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Nouveaux Membres 
Mme Colette BAER, bibliothécaire de l'Alliance israélite universelle, Paris, 
M.T. 
Mme Jeanne B E R T H E , bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Roubaix (Nord), M.T. 
Mlle Marie-Joseph BOUILLET, employée à la Bibliothèque de prêt Carle-
Vernet, Bordeaux (Gironde), M.T. 
Mlle Huguette BOYER, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
La Courneuve (Seine), M.A. 
Mme Chantal CHAVEYRIAT, responsable de dépôt au Centre social des 
Quatre Chemins, Lyon (Rhône), M.A. 
Mme Antoinette COLLOT, bibliothécaire d'hôpitaux, Bar-le-Duc (Meuse), 
M.T. 
Mlle Laure COLOMB, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Toulouse (Haute-Garonne), M.T. 
Mme Jacqueline CONTE, bibliothécaire de la « Bibliothèque pour tous », 
Bordeaux (Gironde), M.T. 
Mme Marie-Stella DELORGE, bibliothécaire de la «Bibliothèque pour tous» 
de l'Action Catholique, Bordeaux-Caudéran, M.T. 
Mlle Aline DUBLANC, bibliothécaire pédagogique au Lycée Borda, Dax 
(Landes), M.A. 
M. Lucien DURAND, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), M.T. 
Fondation sociale Paul Vovard, Bordeaux (Gironde), M.A. 
Père Georges GIRIN, inspecteur des bibliothèques de la Province Atlan-
tique S.J., Toulouse (Haute-Garonne), M.T. 
Mme Annie GOINARD, La Garenne-Colombes (Seine), M.T. 
Mme Louise JENCZEWSKI , bibliothécaire au Lycée mixte d 'E ta t de Talence 
(Gironde). M.A. 
M. Sylvain LAFOSSE, rédacteur principal, chargé de la Bibliothèque muni-
cipale, Hayange (Moselle). M.A. 
Mlle Marie-Thérèse LAPEYRE, chargée de mission auprès de la Bibliothèque 
municipale d'Agen (Lot-et-Garonne). M.T. 
Mme Françoise LATAILLADE, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale 
du Muséum d'histoire naturelle, Paris. M.T. 
Mme Claudine LAUDE, bibliothécaire de l ' Inst i tut d'esthétique et des 
sciences de l 'art , Paris. M.T. 
Mlle Lionelle de LEPINEY, bibliothécaire au Service d'information biblio-
graphique, Paris. M.T. 
Mlle Colette MAUJEAN, bibliothécaire au Service des malades, Metz (Moselle). 
M.T. 
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Mlle Anne-Marie METRAS, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire, Talence (Gironde). M.T. 
Mlle Eliane MORISSET, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du Muséum 
d'histoire naturelle, Paris. M.T. 
M. Charles PEREZ, directeur-gérant de Filmolux-France, Paris. M.T. 
Mlle Marie-Hélène PIPAT, Mont-de-Marsan (Landes). M.T. 
Mlle Jeanne-Marie PETIT, bibliothécaire au Centre hélio-climatique de la 
Cerdagne Française, Les Escaldes (Pyrénées-Orientales). M.T. 
Mlle Pierrette PETIT, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Bergerac, 
(Dordogne). M.T. 
Mlle Anne PRILLOT, responsable départementale des Bibliothèques pour 
tous, Metz (Meurthe-et-Moselle). M.T. 
Mlle Claude QUIRAC, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
Talence (Gironde). M.T. 
Mme Marie-Claude RATIER, bibliothécaire pédagogique au lycée F.-Magen-
die, Bordeaux (Gironde). M.A. 
Mlle Anne-Marie SARTRE, bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque de 
l'Université de Lyon (Rhône). M.T. 
Mme Michelle THIRION, bibliothécaire à la Bibliothèque Golénischeff, 
Ecole pratique des hautes études, 5 e section, Paris. B.T. 
Mme Françoise VIDAL, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse (Haute-Garonne). M.T. 
Mlle Gilberte V I N I E R E , sous-bibliothécaire à l'Ecole du Service de santé 
militaire, Lyon (Rhône). M.T. 
Mlle Marie-Françoise VITRAC, sous-bibliothécaire, Bordeaux (Gironde). M.T. 
M.A. : Membre adhérent. 
M.T. : Membre titulaire. 
